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Kandidat: MARIJAN BRADANOVI∆, konzervator
Mentor: dr. sc. Nada GrujiÊ, red. prof.
Naslov magistarskog rada: ARHITEKTURA I URBANIZAM VRBNIKA OD 1450. DO 1620. GODINE
(DOBA KASNE FRANKOPANSKE I RANIJE MLETA»KE UPRAVE)
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada:
1. dr. sc. Vladimir MarkoviÊ, red. prof. u mir.
2. dr. sc. Nada GrujiÊ, red. prof.
3. dr. sc. Miljenko JurkoviÊ, red. prof.
Datum obrane magistarskog rada: Zagreb, 18. veljaËe 2005.
SAÆETAK
Analizira se urbanistiËki i arhitektonski razvitak Vrbnika na otoku Krku u kasnom srednjem i rani-
jem novom vijeku. Opisuju se okolnosti koje su dovele do graditeljskog procvata naselja u razma-
tranom razdoblju. Uz tumaËenje mijena koje se odvijaju na naslijeenoj, zrelosrednjovjekovnoj
urbanistiËkoj matrici, posebna se paænja posveÊuje izgradnji novih Ëetvrti, kod kojih se uoËava
pojava planske regulacije. Donosi se deskripcija i temeljna klasifikacija stambenoga graditeljstva
razdoblja koje je predmet istraæivanja. Arhivskih podaci, osobito notarski akti i skromni danaπnji
preostaci donekle su omoguÊili i rekonstrukciju izgleda gradske loæe te mjesnoga sjediπta franko-
panske, a zatim i mletaËke administracije. Opisuju se gradske ulice i trgovi, a naglaπava se zaseb-
no funkcioniranje svjetovnoga i kaptolskoga vrbniËkoga srediπta.
Stambenu novogradnju istovremeno je pratila izgradnja novoga sustava fortifikacija, koje se stoga
u radnji opisuju prvenstveno temeljem usporedbe danaπnje situacije i katastarske izmjere iz 1821.
godine, koja je dokumentirala njihovo stanje prije veÊih ruπenja u XIX. i poËetkom XX. stoljeÊa.
TumaËe se okolnosti pruæanja novoga, znatno proπirenoga sustava gradskih zidina. Uz pomoÊ
arhivskih podataka, vijesti kroniËara i komparativne analize opisuje se izgled nekadaπnjeg ulaznog
tornja nad glavnim gradskim vratima. Suprotno uvrijeæenim tumaËenjima, istoËni se krak gradskih
zidina datira u kasno XVI. i poËetak XVII. st., a njegova se izgradnja vezuje uz mletaËko-uskoËka
razraËunavanja.
Provedena analiza sakralnoga graditeljstva omoguÊila je postavljanje teze o ostvarenim elementima
originalne sinteze kontinentalnih-vinodolskih i senjsko-rapskih graditeljskih utjecaja, s onima koji
su u Vrbnik pritjecali iz grada Krka kao upravnog i biskupskog srediπta. HumanistiËki aspekti
fenomena uoËavaju se kroz uËestalost majstorskih potpisa na realizacijama. Radnja se kronoloπki,
stilski i radioniËki zatvara tumaËenjem okolnosti koje su dovele do posljednje, okaπnjele primjene
gotiËko-renesansnih elemenata u graditeljstvu Vrbnika. U utvrivanju gospodarske podloge gra-
diteljskog razvoja posebno se naglaπava turska prijetnja dvadesetih godina XVI. stoljeÊa, u vrijeme
kada je uoËen najveÊi intenzitet izgradnje u Vrbniku. Otok je tad vjerojatno odigrao svoju tradi-
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cionalnu funkciju sigurnog pribjeæiπta izbjeglicama s kopna, s kojima su pridoπla i znatnija materi-
jalna sredstva. S kopna su tada pristigli i neki od graditelja. Izrazita stagnacija Vrbnik zahvaÊa tek u
XVII. stoljeÊu, a na gospodarstvo je porazno morao djelovati nasilni prekid tradicionalnih gospo-
darskih veza s obliænjim Vinodolom u vrijeme UskoËkoga rata 1615.-1618. godine.
ZAGREB
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za povijest umjetnosti
Kandidat: DRAGAN DAMJANOVI∆, asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Mentor: dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
Naslov magistarskog rada: ARHITEKT FRAN FUNTAK
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada:
1. dr. sc. Zlatko JuriÊ, doc.
2. dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
3. dr. sc. Darja RadoviÊ-MaheËiÊ, viπa znanstvena suradnica u Institutu za povijest umjetnosti u
Zagrebu
Datum obrane magistarskog rada: Zagreb, 10. oæujka 2005.
SAÆETAK
Magistarska radnja predstavlja iscrpan pregled æivota i rada vukovarskog arhitekta Frana Funtaka,
jednog od najplodnijih i najznaËajnijih slavonskih arhitekata prve polovine 20. stoljeÊa.
Po povratku sa πkolovanja na budimpeπtanskoj Politehnici 1905. godine, Funtak se zapoπljava u
vukovarskom poduzeÊu Josip Banheyer i sin unutar kojega se vrlo brzo afirmira, radeÊi na podru-
Ëju cijele Hrvatske, kao jedan od glavnih projektanata mostova i ostalih graevina od armiranog
betona, materijala koji se tada tek poËeo πire upotrebljavati u graevinarstvu. U prvoj, secesijskoj
fazi svoga stvaralaπtva (1905.-1918.) projektira πezdesetak πto veÊih, πto manjih mostova na
podruËju od Krapine do Zemuna meu kojima se nalazi i najveÊi armiranobetonski most uopÊe
podignut u Hrvatskoj prije kraja Prvog svjetskog rata, na Velikom Strugu kod Jasenovca, koji u tri
luka premoπÊuje ukupni otvor od 100 metara. Osim toga, projektira i prvi realizirani armiranobeton-
ski zvonik u Hrvatskoj - Kalvinske crkve u Vukovaru, 1910. godine. Radi i pojedine industrijske
objekte (vodotornjeve u Vinkovcima i Vukovaru) javne objekte (Maarska πkola u Vukovaru, 1911.)
te stambene (vila Streim na VuËedolu u Vukovaru podignuta 1918. god., takoer u cijelosti od armi-
ranog betona). Nakon zavrπetka Prvog svjetskog rata, otvara vlastito graevinsko poduzeÊe i usre-
dotoËuje projektantsku aktivnost na Vukovar i okolna mjesta. U samome gradu, koji 20-tih godina
doæivljava razdoblje naglog razvitka, podiæe niz reprezentativnih graanskih stambenih zgrada, te 
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vila (kuÊe Pfeffermann, 1923., Pifat, 1927., pregradnja vlastite obiteljske kuÊe, 1922. itd.). Radi i u 
Osijeku (kuÊe Gromann, StankoviÊ i Podmenik, iz 1922.-23.), te Vinkovcima. NajznaËajniji objekti
koje podiæe u meuraÊu svakako su, meutim, sakralne gradnje, meu kojima se osobito istiËu
dvije sinagogalne graevine: veliki hram u Vinkovcima, podignut 1922. godine (sruπen tijekom
Drugog svjetskog rata) i Zidduk-hadin kuÊa, “mrtvaËnica” na æidovskom groblju u Vukovaru iz
1928. (saËuvana do danas), te crkve u Batini (20-te godine), Krndiji (1932.-37.) i ©idu (1932.-34.).
Svi ovi objekti, od kojih kvalitetom iskaËu spomenuta kapela na æidovskom groblju i crkva u Krndiji,
karakterizira uporaba art-deco oblikovnog rjeËnika s primjesom meuratnog klasicizma. Tridesetih
se godina okreÊe polagano moderni, kako se osobito jasno vidi na graevinama poput kuÊe NjegiÊ
(1935.) i vile MiheliÊ (1939.) u Vukovaru.
U meuratnom Vukovaru Fran Funtak nije bio samo najplodniji i najznaËajniji projektant veÊ i
Ëovjek koji je umnogome utjecao na urbani razvitak grada. Njegov je privatni ured sluæio Gradskom
poglavarstvu kao inæenjerski ured za cijeli grad, a po Funtakovu se regulacijskom planu iz 30-tih
godina Vukovar izgraivao sve do 1945. Nakon obnove Jugoslavije, zbog sudjelovanja u vlasti NDH,
preseljen je s obitelji u Æupanju, gdje se zapoπljava u podruænici osjeËkog graevinskog poduzeÊa
“Norma” unutar kojeg izvodi jedan od kapitalnih objekata tadaπnje NR Hrvatske - “Sladoranu”,
tvornicu πeÊera u Æupanji. Nakon raspada “Norme” radi u æupanjskom graevinskom poduzeÊu
“Radnik” kao glavni projektant. Projektira brojne πkole (©titar, Drenovci), stambene zgrade
(Æupanja, RaËinovci) te gospodarske objekte. Umire u istom gradu, 1960., u 78. godini æivota.
ZAGREB
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za povijest umjetnosti
Kandidat: ANTUN KOLUMBI∆
Mentor: dr. sc. Radovan IvanËeviÊ
Naslov magistarskog rada: URBANA OPREMA GRADA ZAGREBA 1850.-1940.
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada:
1. dr. sc. Tomislav Premerl, viπi znanstveni savjetnik u mir.
2. dr. sc. Zlatko JuriÊ, doc.
3. dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
Datum obrane magistarskog rada: 11. oæujka 2005.
SAÆETAK
Urbana oprema Zagreba razvija se u skladu s vremenom i paralelno s ostalim razvijenim  europskim
gradovima. Izrada i oblikovanje  pripadaju domaÊim majstorima. Sredina 19. stoljeÊa znaËi veliki
skok iz srednjovjekovnog gradskog ureenja, kako komunalnog, tako i urbanistiËkog,
u moderno doba. Mijenja se sustav gradske uprave, gradski dijelovi se ujedinjuju u jedinstvenu
upravnu cjelinu i uskoro zapoËinje izgradnja Donjega grada i zelene potkove. Uvodi se plin,
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rasvjeta, voda, kanalizacija, tramvaj i elektrika. Osmiπljavanje i izgradnju vode domaÊi inæenjeri,
majstori, gradski zastupnici, no glavnu inicijativu nose gradski naËelnici, od kojih se svaki vezuje  
uz neki veliki zahvat. Urbana oprema Ëini cjelinu s ambijentom, a i danas se nalazi u gotovo
izvornom stanju. Zagreb je sredinom 19. stoljeÊa bio zamiπljen kao idealni grad, no brz razvoj nije
dopustio da se jedna ideja dovrπi u jednom okviru. Vrijeme nakon 1918. obiljeæava promet,
industrija, doseljenje stanovniπtva i πirenje grada prema istoku.
ZAGREB
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za povijest umjetnosti
Kadidatkinja: HELA VUKADIN-DORONJGA, viπa kustosica u Muzeju grada Zagreba
Mentor: dr. sc. Zlatko JuriÊ
Naslov magistarskog rada: OBITELJSKE KU∆E I VILE U ZAGREBU ARHITEKTA 
MLADENA KAUZLARI∆A
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada:
1. dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
2. dr. sc. Zlatko JuriÊ, doc.
3. dr. sc. Darja RadoviÊ MaheËiÊ, viπa znanstvena suradnica u Institutu za povijest 
umjetnosti u Zagrebu
Datum obrane magistarskog rada: Zagreb, 17. oæujka 2005.
SAÆETAK
U razdoblju izmeu 1931. i 1940. godine, arhitekt Mladen KauzlariÊ realizirao je, u suradnji s
arhitektom Stjepanom Gomboπem, projekte za 15 obiteljskih kuÊa i vila, koje Ëine vaæan dio
KauzlariÊeva arhitektonskog opusa. OËito je da u tom opusu KauzlariÊ respektira i oæivljuje sve
suvremene ideje i kretanja u arhitekturi, ali djelujuÊi u okviru sustava koji nazivamo funkciona-
lizam, on unosi rjeπenja koja ga Ëine posebnim i u kojem stvara svoj pluralistiËki odnos prema
arhitekturi i vlastitu “anatomiju oka”. Tako arhitektonske kreacije, u okviru zadanog sustava,
postiæu viπi domet drukËijeg unutraπnjeg znaËenja. Na taj naËin, likovnoπÊu i intuitivnim oblikova-
njem, podiæe funkcionalizam na viπu razinu - produhovljava ga i senzibilizira.
KauzlariÊevim projektima, izgraenim na poËetnim obroncima ZagrebaËke gore, kuÊa i vrt dio su
cjelokupnog scenarija, a njihov vizualni dojam postaje cjelokupan kreativni doæivljaj. RealizirajuÊi
arhitektonske kreacije sklonije geometrijskom slogu, uspio je stvoriti arhitekturu konteksta, koja
prilagodbom krajoliku postaje organiËka, sukladno tadaπnjim trendovima u arhitekturi. Takvom
intervencijom u prostoru oplemenio ga je i dao novu dimenziju postojeÊem geniusu loci, koji se
kod njega reflektira kao logiËan, intuitivno akumuliran, fundament za kreiranje vlastitog djela.
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Cijeli opus obiteljskih kuÊa i vila, a poglavito primjer vanjskog oblikovanja Vila Kopista i Adams, te
kontrastni detalji interijera Vile Ladany, iπËitavaju se kao metafora cjelokupnog djelovanja velikog
stvaraoca. BuduÊi da svaka snaæna liËnost u sebi nosi preslojavanja najveÊih suprotnosti, KauzlariÊ
je na osnovi sinteze suprotnoga stvorio rukopis kontrasta, povezavπi i pomirivπi kreativni dualitet
uspostavljanjem savrπene ravnoteæe. Njegove su arhitektonske kreacije povezane tipiËnim kau-
zlariÊevskim detaljima, koji su ubrzo postali njegovi lajtmotivi. K tome, u formalnom pogledu, nje-
gova je arhitektura uvijek pomalo suzdræana, klasiËna u svojoj strogoj postavi s uvijek izraæenom
elegancijom, toliko tipiËnom za njihova stvaraoca.
Neizostavan je i KauzlariÊev rad na opremanju interijera, jer je oblikovao i dizajnirao interijer po
mjerilu Ëovjeka, realizirajuÊi ideju total dizajna. Ono πto ga izdvaja iz grupe njegovih suvremenika
jesu skicozni crteæi perspektiva, tlocrta i presjeka, s mnogobrojnim intuitivnim korekcijama u koji-
ma je omoguÊeno sagledavanje pravih proporcija zgrade i njezinih pojedinih dijelova.
Nezanemariva je Ëinjenica da je individualna stambena arhitektura meuratne moderne svakako
usko vezana uz naruËitelje. Tako su KauzlariÊevi investitori, moæemo reÊi, gotovo koliko i on
zasluæni za postojanje objekata koji, suprotno formalistiËko-objektivistiËkoj determinaciji,
anticipiraju moderna stremljenja u arhitekturi. Ta su stremljenja kod KauzlariÊa izraæena kroz 
sjedinjenje navedenih karakteristika s naznakama ekspresije, koja ih na taj naËin Ëini izrazito 
subjektivistiËkim. On je, pridodavπi im i funkcionalno-organiËku komponentu, stvorio multi-
sadræajnu arhitekturu koja se odlikuje jedinstvenom estetikom prostora.
ZAGREB
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za povijest umjetnosti
Kandidatkinja: mr. sc. IRENA KRA©EVAC, asistentica u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu
Mentor: dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
Naslov disertacije: NEOSTILSKA SAKRALNA SKULPTURA I OLTARNA ARHITEKTURA 
U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
Povjerenstvo za obranu disertacije:
1. dr. sc. Frano DulibiÊ, doc.
2. dr. sc. Æeljka »orak, znanstvena savjetnica u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu
3. dr. sc. Zvonko MakoviÊ, izv. prof.
Datum obrane disertacije: Zagreb, 12. svibnja 2005.
SAÆETAK
UnatoË priliËno visokom udjelu u cjelokupnom broju sakralnog inventara umjetniËke baπtine na
podruËju sjeverozapadne Hrvatske, historicistiËka je crkvena oprema do sada bila priliËno zane-
marena i viπe je predstavljala svojevrstan konzervatorski problem, πto je Ëesto rezultiralo upitnom
valorizacijom i potpuno krivom restauracijom. Cilj ove disertacije je da po prvi puta πto cjelovitije
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dokumentira udio neostilskih oltara i skulpture na podruËju sjeverozapadne Hrvatske, te pridonese
njihovoj valorizaciji i Ëuvanju. Kao arhivski izvori u istraæivanju, koriπtene su æupne spomenice te
registri i protokoli ZagrebaËke nadbiskupije koji se Ëuvaju u Hrvatskom dræavnom arhivu -
Nadbiskupskom i Kaptolskom arhivu u Zagrebu. Vaæan izvor predstavljaju i originalni nacrti za
oltare arhitekta Hermana Bolléa koji se Ëuvaju u Dijecezanskom muzeju ZagrebaËke nadbiskupije.
Komparativna i referentna graa prikupljena je obilaskom historicistiËkih sakralnih spomenika te
radom u arhivima i struËnim bibliotekama u Bavarskoj (München), Austriji (BeË, Innsbruck) i Italiji
(dolina Gröden u Juænom Tirolu). Kataloπki dio evidentira i obrauje oltare ili pojedinaËne kipove po
crkvama i kapelama u okviru arhiakonata i dekanata ZagrebaËke nadbiskupije u granicama 19.
st., obuhvaÊajuÊi iskljuËivo prostore sjeverozapadne Hrvatske (Gorski, Zagorski, Katedralni,
Bekπinski, KomarniËki, »azmanski, KalniËki, Turopoljski, VrboveËki i Varaædinski arhiakonat).
Na podruËju sjeverozapadne Hrvatske djelovalo je nekoliko vrlo dobrih domaÊih drvorezbara (Jakov
Bizjak, Antun Richard, Franjo BaπiÊ, Franjo ZavrliÊ), dio produkcije stizao je iz Slovenije (Alojz
Zoratti, Petar Ruter, Ignac Oblak), dok su brojnoπÊu najzastupljeniji Tirolci (Ferdinand Stuflesser,
Franz Schmalzl, Ferdinand Prinoth, Insam i Prinoth, Josef Rifesser, Josef Runggaldier, Konrad
Skasa, Josef Obletter). Posebno poglavlje historicistiËke oltaristike otvara arhitekt Herman Bollé i
kipari okupljeni oko njegovih projekata (Dragutin Karlo Morak, Ignjat Franz, Ivan Budicki) koji kvali-
tativno znatno podiæu razinu domaÊeg umjetniËkog obrta.
PodruËje zahvaÊeno istraæivanjem vezanim uz izradu ove disertacije pripada srednjoeuropskom
kulturnom prostoru i sve pojave vezane uz sakralnu umjetnost 19. st. odgovaraju usporednim
dogaanjima na πirem podruËju Austro-Ugarske Monarhije. To su prije svega vrlo rana pojava
neogotike veÊ u prvoj polovini stoljeÊa s prvom neogotiËkom opremom ZagrebaËke katedrale te
podizanje neogotiËkih kapela koje opremaju tirolski kipari (Maksimir, Brckovljani). Zaslugom
Hermana Bolléa, u Hrvatsku stiæe neorenesansna struja gotovo istovremeno s njenom pojavom u
njemaËkim zemljama i BeËu. Euforija izbacivanja baroknih oltara i postavljanja neogotiËkih u ime
“jedinstva i ËistoÊe stila” prisutna je na cijelom podruËju, kao i osuda tog postupka od strane
naredne generacije struËnjaka.
Na temelju ove disertacije priznatim je kiparima, koji su djelovali u 19. i na poËetku 20. st.,
prikljuËen i dosad zanemareni kipar Dragutin Karl Morak, Ëiji je opus uglavnom vezan uz projekte
Hermana Bolléa za koje izvodi arhitektonsku dekoraciju te brojne kvalitetne primjere sakralne
skulpture.
Disertacija po prvi puta objavljuje abecedarij dosad potpuno nepoznatih ili manje poznatih umjetni-
ka, oltarista, drvorezbara i kipara koji se pojavljuju kao autori pojedinih skulptura, uglavno auten-
tiËnim dokazom - saËuvanom signaturom ili na temelju arhivskih dokumenta (110) - te pridonosi
njenoj valorizaciji, daljnjoj obradi i Ëuvanju. Iz uniformiranog, Ëesto i zadanog okvira izdvajaju se
samosvojni umjetnici s prepoznatljivim karakteristikama stila. Unutar kompleksnog razvoja umjet-
nosti 19. st. izdvojena je sakralna skulptura, bez pretenzija da se iskljuËivo naglasi njezina umjet-
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ZAGREB
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za povijest umjetnosti
Kandidat: mr. sc. RATKO VU»ETI∆, asistent u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu
Mentor: dr. sc. Ivo MaroeviÊ, red. prof.
Naslov disertacije: PROSTORNI RAZVOJ PRIVILEGIRANIH SREDNJOVJEKOVNIH GRADOVA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE DO KRAJA 18. STOLJE∆A
Povjerenstvo za obranu disertacije:
1. dr. sc. Igor FiskoviÊ, red. prof.
2. dr. sc. Ivo MaroeviÊ, red. prof.
3. dr. sc. Danko ZeliÊ, viπi znanstveni suradnik u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu
Datum obrane disertacije: Zagreb, 24. listopada 2005.
SAÆETAK
Nastanak gradova u kontinentalnoj Hrvatskoj vezan je uz kolonizacijske procese koji zahvaÊaju
Srednju Europu u razdoblju od 11. do 13. stoljeÊa. Urbanizacija dostiæe vrhunac u razdoblju izmeu
1200. i 1500. godine, obiljeæena i kraljevskim privilegijama za gradove, koje su odraz promjene
stanja. Time je izdvojena skupina naselja koja Êe biti okosnica urbanizacije i u narednim razdoblji-
ma. VeÊina privilegiranih naselja nastala je u prostoru sjeverozapadne Hrvatske, omeenom tokovi-
ma Save i Drave, te Poæeπkim gorjem. Ovaj prostor bio je upravno organiziran u povijesne æupanije:
Varaædinsku, ZagrebaËku, KriæevaËku i VirovitiËku i uglavnom se preklapao s podruËjem koje je
obuhvaÊala ZagrebaËka biskupija. U razdoblju od 13. do 16. stoljeÊa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj,
kraljevi su privilegirali Varaædin, Viroviticu, Samobor, Zagreb (Gradec i Kaptol), Krapinu i Sveti Ivan
Zelinu te joπ nekoliko naselja koja su vremenom nestala ili izgubila vaænost.
U razdoblju od 13. do 15. stoljeÊa osnovni nazivi za gradska naselja su: civitas, oppidum, villa 
i libera villa. U razliËitim razdobljima ovi termini imaju razliËito znaËenje, no u osnovi obiljeæavaju
naselja prema njihovom statusu, funkcijama i stupnju razvoja.
Polaziπte u istraæivanju prostornih struktura gradova bio je interdisciplinarni pristup usmjeren
prema odreenju morfoloπkih osobina pojedinih naselja i njihovih funkcija. Grad je predstavljen kao
dinamiËan sustav s razliËitim razvojnim etapama napredovanja ili nazadovanja uz uvaæavanje
regionalnih i lokalnih druπtveno-povijesnih uvjeta.
Nastanak i razvoj gradova sjeverozapadne Hrvatske sastavni je dio razvoja gradova na πirem
podruËju Srednje Europe. Prema prostornim shemama prepoznata su dva osnovna tipa urbanih
struktura: izduæene cestovne forme i pravilni, planirani raster. Do 15. stoljeÊa u gradovima prevla-
davaju agrarne funkcije, a tek u novom vijeku razvijaju se obrti i trgovina koji Êe potaknuti i prom-
jene elementarnih prostornih struktura. U povijesnom procesu razvoja gradova mogu se izdvojiti
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dva razdoblja prosperiteta. U srednjem vijeku to je period 14. i 15. stoljeÊa, kada su potpuno formi-
rane srednjovjekovne jezgre, te razdoblje 17. stoljeÊa u kojem gradovi sjeverozapadne Hrvatske
jedini put u razmatranom razdoblju imaju i meunarodno znaËenje.
MoguÊnosti usporedbe gradova sjeverozapadne Hrvatske, prema sliËnim procesima koji su odredili
razvoj gradova, otvaraju se u rubnim podruËjima Europe, a posebno u prostoru Srednje Europe.
NajveÊe sliËnosti unutar srednjoeuropskog prostora zamijeÊene su u pograniËnom pojasu koji
obuhvaÊa sjeverozapadnu Hrvatsku, ©tajersku, Donju Austriju, zapadnu Maarsku i zapadni dio
SlovaËke.
Obiljeæje sjeverozapadne Hrvatske i danas je veliki broj malih gradova, koji su nositelji lokalnih i
regionalnih karakteristika te temelj urbanog identiteta.
